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The Capital Controversies:
BÄohm-Bawerk vs. J. B. Clark
??????? ?
The purpose of this paper is to shed new light on the capital
controversy, Eugen von BÄohm-Bawerk vs. John Bates Clark. Especially
the fundamental di®erence of views concerning Clark's \true capital" is
stressed.
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???????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??(1)1930????????????????????(2)????????
1950????? 1970????????????????????????
???????(3)1893??? 1907??????????????? J.B.?
??????????????? 20??????????? J.B.?????
I.??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1)?
?????????????? J.B.?????????????? 20???
???????? J.B.????? I.???????????????????
1) ?????????????
? 1?Cohen, A.J. and Harcourt, G.C.,2003. \Whatever Happened to the Cambridge
Capital Controversies ?", Journal of Economic Perspectives, 17(1) , Winter,
pp.199-214.
? 2?Kurz, H.D., \Capital Theory : Debates. J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman,
eds., The New Palgrave" : A Dictionary of Economics, 1987, vol.?, New York :
Norton, pp.357-63.
? 3?Solow, R.M., Capital Theory and the Rate of Return. 1963, Amsterdam : North-
Holland.
? 4?Valiente, W. \Is Frank Knight the Victor In the Controversy Between the Two
Cambridges?", History of Political Economy 12(1), 1980 Spring : pp.141-64.
? 5?Weston, J.F., \Some perspectives on capital theory", American Economic Re-
view Papers and Proceedings, 41(2) , May 1951, pp.129-44.
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????????????? J.B. ?????????
???????????????????Cohen, A.J. \Veblen takes on Clark
and Fisher in Early 20th Century Capital Controversies", paper presented
at HES Meetings, University of California, Davis, June 2000, revised Nov,
2002.
????????1. 1893?? 1907??????????????? J.B.
????????2. ?????? 20??????????? J.B.????
? I.????????????????????????????????
?????????????????????????? J.B.???????
??????????????
2. ??????????????? J.B.????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 1888??? 1892
?????????????????????????? 1899???????
?????????????????????1889????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
1889? 2? 16??????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????2)
2) Tosihiro Tanaka (ed.) \The Correspondence of John Bates Clark written to
Franklin Henry Giddings, 1886-1930", Research in the History of Economic
Thought and Methodology, Vol. 18-B, American Economics, edited by Warren
Samuels, 2000, JAI, Amsterdam, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo.
pp.129-30.
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???? 1???? 1889? 3? 26?????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????? J.B. ?????????
???????3)
?????????????????????????????????????
?????1???\Review of Kapital und Kapitalzins," Political Science
Quarterly, 4(2), June, pp.342-346?????? \Book Noteon Capital and
Interest," (vol. 1, Smart translation), Annals of the American Academy of
Political and Social Science, 1(2), October, pp.310-12. ????????
??1889? 3? 7???????????????????????Political
Science Quarterly ?????Munroe Smith??????????????
???????????????????????????????????
??????????4) ???????
????????????????????????? 1893???????
?????????Quarterly Journal of Economics ???????????
1895????? 2??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????1899??????????????
? 1906?? QJE ???????????????1906?? 1907????
4??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
3) Cohen, A.J. & Drost, H. 1996. \BÄohm- Bawerk's Letters to J.B. Clark : A Pre-
Cambridge Controversy", Post Keynesian Economics and the History of Eco-
nomic Theory : Essays in Honour of Geo® Harcourt vol. 1, London : Routledge,
p.85.
4) Op. cit, Toshihiro Tanaka (ed.) 2000, p.130.
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????????????????????
????????????????????????true capital?????
????????????????????????????????????
????1889?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
3. J.B.?????????
???????????????? QJE ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????5)
5) The Distribution of Wealth, 1899, p56. ????????????????, 2007 ???
???????56 ??
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????????????? J.B. ?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? 50???????????? 50???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????6)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????7)
???????????????????????????????????
???????????????????????? 1907?? The Essentials
of Economic Theory?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????8)
??????????????????????????????????
6) Inid., p.73. ?????????72-73 ??
7) Ibid., p.442. ??? 448 ??
8) \Capital and Its Earnings", Publication of the American Economic Association,
Monographs, Vol.3, no.2. Baltimore : American Economic Association. p.29.
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???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????¢ ¢ ¢ ¢ ¢???????????????????
? ¢ ¢ ¢ ¢ ¢???????????????????????????????
?????????9)
??????????????????????????????????
???????????????????????????
4. ??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????10)??????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????11)
??????????????????????????????????
????????????
?????????¢ ¢ ¢ ¢ ¢??????????????????????
???????????????????????????????????
¢ ¢ ¢ ¢ ¢????????????????????????????????
?????????????????????????????????12)?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
9) \Distribution as Determined by a Law of Rent," QJE, 5(3), p.312.
10) BÄohm-Bawerk, 1959. Capital and Interest, vols.?-?, translated by George D.
Huncke. South Holland : Libertarian Press, vol.?, p.354.
11) BÄohm-Bawerk, Ibid., vol.?, p.22.
12) Ibid., vol.?, p.94.
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????1?????????
????????????2????????????3??????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
5. ??????
?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????13)??
?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????14)??
???????????????????????????????????
????????????????????????????? QJE ???
13) Letter of 19 May 1889. Avi J. Cohen and Helmar Drost, op. cit., p.86.
14) \Capital and Interest Once More ?. A Relapse to the Productivity Theory," QJE,
21(2), February, 1907, p.248.
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????????????? J.B. ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????15)?
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??16)?
6. ???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? Quarterly ????????????????????????????
15) \Real Issues Concerning Interest", QJE, 10(1), October, p.101.
16) 1908 ? 3 ? 1 ?????Cohen d Drost, op. cit., p92.
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?17)??
??????????????????????????????????
????????? 1893? 12? 15??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 1????
17) Tanaka, op. cit, p.131.
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????????????? J.B. ?????????
??????????????????????????????????
?????????????¢ ¢ ¢ ¢ ¢??????????????????
????????????????????????????18)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????19)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
? ???????????????
7. ????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??20)?????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
18) Clark, J.B. \Capital and Its Earnings", Publication of the American Economic
Association, Monographs vol. 3, no. 2. Baltimore : A.E. Association. pp.9-10.
19) BÄohm-Bawerk, \Capital and Interest Once More : I. Capital vs. Capital Goods,"
QJE, 21(1) November, 1906, p5.
20) \The Genesis of Capital," Yale Review, 2, November, 1893, p.304.
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????21)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????22)?
8. ????Synchronization?
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????23)?
????????????????????????????????
?????????????????????????????¢ ¢ ¢ ¢ ¢??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????24)??
21) Ibid., p.308.
22) \The Positive Theory of Capital and Its Critics ?," QJE, 9(2), Jan., 1895 p.128.
23) \The Genesis of Capital," ibid., 1893, p.309.
24) Ibid., p.311.
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????????????? J.B. ?????????
??????????????????????????????????
????????????
??? 20??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 1??????????? 1???
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 1????
??????????????????????????????????
??????????? 20?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????25)??
?????????????????????????????????
??????\The Genesis of Capital"?1893??p.313???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 1???????????
20???????10??????????????????????????
??????????????????????? ¢ ¢ ¢ ¢ ¢?????????
?????????????????????????????26)??
??????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
25) The Distribution of Wealth 1890. ?????????????2007 ???????????
pp.317-18.
26) \The Origin of Interest," 1895, QJE, 9(3), p.261.
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????27)??
??????????????1895????\The Positive Theory of Capital
and Its Critics ?", QJE, 9(2), p.126. ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????20???????
??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????28)??
9. ??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
27) \Capital and Interest Once More ?", QJE, 21(2), pp.270-71.
28) \The Positive Theary of Capital and Its Critics ?", QJE, 9(2), p.124.
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????????????? J.B. ?????????
??????????????????????????????????
????????????29)??
?????????????????????????????????
?????? ¢ ¢ ¢ ¢ ¢??????????????????????????
???????????????????????????????????
?30)?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????31)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
29) \Origin of Interest", QJE, 9(3), p.265.
30) The Distribution of Wealth, 1899, p.118, ???????p.117.
31) \Origin of Interest", op. cit., p.277.
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?????? 67 ?? 3 ?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????32)?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????33)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????
32) \Capital and Interest Once More," ?. \Capital vs. Capital Goods," QJE, 21(1),
p.19. ????\Capital and Interest Once More: ?", QJE, 21(2), p.278.
33) \Capital and Interest Once More: ??, QJE, 21(2), p.280.
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????????????? J.B. ?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????34)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
10. ????????????
??????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? J.S.?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????35)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
34) \Capital and Interest Once More: ?", QJE, 21(1), p.18.
35) The Distribution of Wealth. op, cit. pp.133-34. ???????132 ??
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???????????????????????????????????
??????????????????????????36)?
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????37)?
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????38)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
36) The Distribution of Wealth. op, cit. pp.133. ???????131 ??
37) Ibid., p.133. ???????133 ??
38) Ibid., p.136. ????????134 ??
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????????????? J.B. ?????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????39)?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
39) \The Origin of Interest," QJE, 9(4), p.383.
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???40)??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????41)?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????1893 ?? 1907 ???????
???????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????¢ ¢ ¢ ¢ ¢????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? ¢ ¢ ¢ ¢ ¢????
40) The Distribution of Interest, p.309. ???????313-14 ??
41) \Capital and Interest Once More : ?. Capital vs. Capital Goods," QJE, 21(1),
p.10.
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????????????? J.B. ?????????
????????????42)??
??????????????????????????? ?????
??????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
42) Ibid., p.282.
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